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 Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 
Laporan kerja praktek ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 
program studi Strata-1 di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 Laporan kerja praktek ini disusun berdasarkan hasil dari kerja praktek membuat web profil 
pada toko sepatu Mens Lab. Dan penulis berharap kerja praktek ini akan memberikan banyak 
manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. 
 Pada kesempatan ini, penulis  mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan kerja praktek ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan 
kepada: 
1. Bapak Ahmad Azhari, S.Kom., M.Eng. selaku dosen pembimbing akademik. 
2. Ibu Dewi Pramudi Ismi, S.T., M.CompSc. selaku dosen pembimbing kerja praktek. 
3. Rizqi Bagus Selamet Budi Prakoso dan Farhan selaku pemilik toko sepatu Mens Lab dan juga 
pembimbing lapangan. 
4.  Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis, dan semoga 
penulis bisa membalas semua jasa-jasanya. 
5. Teman-teman TIF UAD 2016 dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktek ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karenanya kritik 
dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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